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序 
 今年のうれしいニュースの一つは、長い間の念願であったラーニング・コモ
ンズが鶴川図書館の 4 階にできたことである。小さいながらも相当機能的にで
きている。この施設の完成には、この種の教育施設に早くから関心を持ち、部
屋のレイアウト、備品等についてのきめ細かい情報を用意してくださった先生
の存在を忘れることはできない。床のカーペットの色もその部屋の使用目的（討
論や仕事内容）に対応して調和がとれるように配色されている。机、椅子等の
備品も仕事内容に応じて移動や組み換えが自由にでき、荷物の多い学生を想定
して収納部分も十分あるようなものが備えられた。プロジェクター等の電子機
器も装備されている。一昔前に学生生活を送った者にとっては、ある意味で夢
のような施設である。自分の学生時代にこのような施設があれば全く別の学生
生活を送れたのかもしれない。 
 最近このような施設が多くの大学で競ってつくられているが、その背景には
大学における授業を活性化するためにアクティブ・ラーニングを導入しようと
いう意図がある。教師が黒板に講義内容を書き、それを学生はひたすら写すと
いう従来の方法では、学生自身が自分の頭で考えて現代の様々な難問を解決す
る手段や方法を見つけ出すことができないという指摘がなされている。受け身
の姿勢で言われたことをそつなくこなす時代ではなく、自分から問題点を見つ
けて主体的（能動的）に解決策を考えていく学修態度を培うためである。 
もちろん、このような状況は大学入学後に新たに始まるのではなく、それ以
前の中学、高校の教育にも現れている。最近まとめられた高大接続システム改
革会議の中間まとめによれば、「学力 3 要素」として未来に生きる子供にとって
必要な能力は、「（１）十分な知識・技能、（２）それらを基盤にして答えが一つ
に定まらない問題に自ら解を見いだしていく思考力・判断力・表現力等の能力、
そして（３）これらの基になる主体性を持って多様な人々と協同して学ぶ態度」
が挙げられている。 
 「学力の 3 要素」を身に付ける教育を実現するために、従来の教室でおこな
われる講義も反転授業等を取り入れながら改革していくと同時に、ラーニン
グ・コモンズのような施設を有効に活用して今までにない教育システムを開発
していく必要性に迫られている。センターとしては鶴川ラーニング・コモンズ
での学生の意見や利用状況のデータを集めながら他のキャンパスへの拡張を予
定している。 
 
平成 26年度「図書館年次報告書」をお届けします。この報告書を通して、図
書館の現状をご理解いただき、同時に図書館の未来に対するご意見、ご要望等
をお寄せいただければ幸いです。 
               国士舘大学図書館・情報メディアセンター長 
清水 敏寛 
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１．組織 
（１） 組織及び担当業務 
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（２） 職員配置 
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２．図書館運営委員会 
（１）議事  
①運営委員会
・委員：１２名
開催日程 議題
１．報告事項
　（１）特別出席者について
　（２）議事録署名人（２人）の選出について
　（３）各専門部会部会長、副部会長について
　（４）平成２６年度運営委員会委員及び専門部会委員について
　（５）平成２６年度運営委員会開催日程について
　（６）その他
２．審議事項
　（１）平成２５年度予算決算報告について
　（２）蔵書検索（OPAC）携帯電話サービスについて
　（３）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
２．審議事項
　（１）平成２５年度予算決算報告について
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
２．審議事項
　（１）鶴川図書館改修業者評価について
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
　（２）私立大学図書館協会「総会・研究大会」当番校について
　（３）多摩図書館・情報メディアセンター改修について
　（４）その他
２．審議事項
　（１）図書館・情報メディアセンター端末等情報機器更新について
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
　（２）多摩図書館・情報メディアセンター改修について
　（３）その他
２．審議事項
　（１）図書館・情報メディアセンター端末等情報機器更新について
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
　（２）中央図書館・情報メディアセンターのラーニングコモンズ化
　　　 対応について
２．審議事項
　（１）平成２６年度図書費（学部推薦図書）補正について
　（２）平成２７年度予算申請について
　（３）図書館資料の貸出冊数及び貸出期間について
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
　（２）各部会報告
　（３）平成２７年度予算について
　（４）平成２７年度センター運営委員会開催日程（案）について
　（５）その他
３．審議事項
　（１）２５プロジェクトの予算措置について
平成２６年　７月　８日(火)臨時
第１回 平成２６年　４月２３日(火)
臨時 平成２６年　４月３０日(水)
第３回 平成２７年　３月２５日(水)
臨時
臨時
第２回
平成２６年　９月１６日(火)
平成２６年１０月２４日(金)
平成２６年１１月１２日(水)
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②図書館資料専門部会
・委員：１０名
開催日程 議題
１．報告事項
　（１）年間特別出席者について
　（２）議事録署名人（２名）の選出について
　（３）平成２５年度図書館・情報メディアセンター利用統計について
　（４）図書館活用セミナー等図書館企画について
　（５）第１４回選書ツアーについて
　（６）電子ジャーナルについて
　（７）その他
　　　 ア、平成２６年度図書館ガイド等について
２．協議事項
　（１）平成２６年度学部推薦図書について
　（２）携帯電話蔵書検索サービスについて
　（３）鶴川図書館ラーニングコモンズ改修業者決定について
　（４）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の選出について
２．協議事項
　（１）鶴川図書館改修業者評価について
　（２）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の選出について
２．協議事項
　（１）図書館情報機器リプレイスについて
　（２）文部科学省の補助金について
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の選出について
　（２）私立大学図書館協会「総会・研究大会」当番校について
　（３）多摩図書館・情報メディアセンター改修について
　（４）その他
２．協議事項
　（１）図書館・情報メディアセンター端末等情報機器更新について
　（２）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の選出について
　（２）多摩図書館・情報メディアセンター改修について
２．協議事項
　（１）図書館・情報メディアセンター端末等情報機器更新業者の
　　　 評価・選定について
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の選出について
　（２）中央図書館・情報メディアセンターのラーニングコモンズ化
　　　 対応について
　（３）その他
２．協議事項
　（１）平成２６年度図書費（学部推薦図書）補正について
　（２）平成２７年度予算申請について
　（３）図書館資料の貸出冊数及び貸出期間について
平成２６年　６月　３日(火)第１回
平成２６年　７月　７日(月)臨時
第２回 平成２６年１１月１１日(火)
臨時 平成２６年　７月１６日(水)
臨時 平成２６年　９月１６日(火)
臨時 平成２６年１０月２２日(水)
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開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の選出について
　（２）平成２７年度予算査定について
　（３）平成２７年度部会開催日程（案）について
　（４）平成２６年度図書館ガイダンスおよび図書館活用セミナーの
　　　 実施報告について
　（５）中央図書館の配置資料の見直しについて
　（６）電子資料のHPバナーについて
　（７）入館回数および貸出冊数について
　（８）その他
２．協議事項
　（１）鶴川図書館ラーニングコモンズについて
　（２）ワーキンググループについて
　（３）その他
平成２７年　３月１１日(水)第３回
③情報環境専門部会
・委員：１３名
開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）基幹ネットワーク状況について
　（３）Web履修登録におけるシンクラ等稼働状況報告について
　（４）端末室環境状況報告
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況
　（６）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の指名について
　（２）WG報告
　（３）基幹ネットワーク状況
　（４）端末室環境状況報告
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況
　（６）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）WG報告
　（３）基幹ネットワーク状況
　（４）端末室環境状況報告
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況
　（６）その他
２．協議事項
　（１）manaba利用状況に関するアンケート実施について
　（２）図書館端末更新について
　（３）その他
第１回 平成２６年　４月２２日(火)
第３回 平成２６年　６月２４日(火)
平成２６年　５月２７日(火)第２回
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開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の指名について
　（２）WG報告
　（３）図書館端末リプレースについて
　（４）基幹ネットワーク状況
　（５）端末室環境状況報告
　（６）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況
２．協議事項
　（１）図書館端末更新について
　（２）manaba利用状況に関するアンケート実施について
３．懇談事項
　（１）次年度端末室要望について（時限・曜日等）
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の指名について
　（２）ＷＧ報告
　（３）夏季法定点検状況について
　（４）ウィルスチェック状況
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況報告について
　（６）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の指名について
２．協議事項
　（１）図書館・情報メディアセンター端末等情報機器更新業者の
　　　 評価・選定について
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）の指名について
　（２）WG報告
　（３）基幹ネットワーク状況について
　（４）端末室環境状況報告
　（５）ウィルスチェック状況について
　（６）メープルsys保守・運用・サポート状況について
　（７）コミュニティについて
　（８）2015年度予算について
　（９）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
２．協議事項
　（１）図書館・情報メディアセンター平成２７年度情報システム予算
　　　 について
臨時 平成２６年１０月２２日(水)
第６回 平成２６年１０月２８日(火)
臨時 平成２６年１１月１１日(火)
平成２６年　７月２２日(火)第４回
平成２６年　９月　９日(火)第５回
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開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）WG報告について
　（３）基幹ネットワーク状況について
　（４）端末室環境状況報告
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況について
　（６）ウィルスチェック状況について
２．協議事項
　（１）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）WG報告
　（３）基幹ネットワーク状況について
　（４）端末室環境状況報告
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況について
　（６）ウィルスチェック状況について
　（７）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）WG報告
　（３）基幹ネットワーク状況について
　（４）端末室環境状況報告
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況について
　（６）ウィルスチェック状況について
　（７）平成２７年度予算一次査定について
２．協議事項
　（１）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）WG報告
　（３）基幹ネットワーク状況について
　（４）端末室環境状況報告
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況について
　（６）ウィルスチェック状況について
　（７）基幹ネットワーク整備について
　（８）Web履修について
第１０回 平成２７年　２月２４日(火)
平成２７年　３月２４日(火)第１１回
第８回 平成２６年１２月　９日(火)
平成２７年　１月２７日(火)第９回
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３．研修 
 
  
出 張 日 内　　　容 主 催 者（会 場）
公益社団法人日本マレーシア協会
（紀伊國屋サザンシアター）
成城大学図書館
（成城大学）
私立大学図書館協会
（成蹊大学）
東通産業(株)
（東通産業(株)本社ビル）
東京農業大学
（東京農業大学図書館）
第10回学術情報ソリューションセミナー 株式会社サンメディア
2014 in TOKYO （日本橋三井ホール）
株式会社リコー
（ウエスティンホテル東京）
JUSTICE事務局
（学術総合センター）
東京都図書館協会
（東京都立中央図書館）
紀伊国屋書店：2014年講演会 紀伊國屋書店OCLCセンター
「図書館の国際化と世界への情報発信」 （アルカディア市ヶ谷）
日本図書館協会
(明治大学)
図書館総合展運営委員会
（パシフィコ横浜）
株式会社イトーキ
（イトーキ東京イノベーションセンター）
日本体育図書館協議会 日本体育大学
 2014年度研修会 （日本体育大学図書館閲覧室）
東京農工大学
（東京農工大学 小金井キャンパス）
国立国会図書館
（国立国会図書館）
11月17日
6月27日
6月14日
私立大学図書館協会東地区部会
部会総会および関連諸会議
TotsuShowCase2014
11月14日 ITOKI PRESENTATION 2015
7月4日
9月10日～11日 JUSTICE 平成26年度版元提案説明会
10月16日
11月1日 第100回全国図書館大会
5月20日
マレーシア最新事情と教育交流に関する
セミナー
2月19日
第11回レファレンス協同データベース
事業フォーラム
7月2日 東京農業大学図書館見学
11月5日 第16回図書館総合展
東京都図書館協会
平成26年度総会および講演会
9月12日
6月13日 第14回世田谷6大学コンソーシアム
11月28日
第11回東京農工大学総合情報
メディアセンターシンポジウム2014
LIMEDIO Seminar 2014 in東京7月24日
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４．主要行事 
（１）オリエンテーション 
 
 
 
（２）ガイダンス 
 
 
 
（３）オープンキャンパス（図書館ツアー） 
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（４）学生選書ツアー 
 
 
 
（５）蔵書点検 
 
 
 
（６）図書館見学 
 
 
 
（７）図書館主催講演会・企画展示 
  
（４）学生選書ツアー
　６月１４日（土）　(株)紀伊國屋書店新宿本店（1人あたりの予算額　3万円：17名参加）
１１月　８日（土）　(株)紀伊國屋書店新宿本店（1人あたりの予算額　3万円：5名参加）
（５）蔵書点検
鶴川： 　２月　２日（月）　～　２月　７日（土）
（６）図書館見学
中央： 　７月３１日（木） 三浦学長紹介の中国人民大学哲学院より
（※ 高校生見学ツアー・社会人・教員引率見学等は省略）
（７）図書館主催講演会・企画展示
１２月１５日（月） ２０１４図書館企画講演会「テレビ業界はこんなところ」
（講師：波多野拳太郎氏 共同テレビジョン第3制作部長）
（８）図書館活用セミナー
中央： １．館内ツアー ４月： 14回 57名参加
２．DVD上映会 ４月～　７月： 54回 44名参加 １０月～　１月： 54回 11名参加
３．資料検索セミナー ４月～　７月： 12回 18名参加 １０月～　１月： 5回 5名参加
４．課題図書の探し方 ５月～　７月： 4回 7名参加 １２月～　１月： 1回 1名参加
５．データベース活用セミナー １０月～１２月： 6回 33名参加
（９）名画鑑賞会
中央： 第１回　　４月３０日（水）：「ライフ・イズ・ビューティフル」　6名
　　　　　　５月　１日（木）：「ミリオン・ダラー・ベイビー」　2名
　　　　　　５月　２日（金）：「ハート・ロッカー」 3名
第２回　　７月３０日（水）：「モリー先生との火曜日」 3名
　　　　　　７月３１日（木）：「ヒューマン　なぜ人間になれたのか」 2名
　　　　　　８月　１日（金）：「フラガール」 2名
第３回　１０月２９日（水）：「メリーポピンズ」 6名
第４回　１２月　３日（水）：「ショーシャンクの空に」 13名
　
（１０）その他
中央： 　７月２２日（火）～２４日（木） 中学生職場体験学習（世田谷区立世田谷中学校３名）
鶴川： 　９月１６日（火）～１９日（金） 中学生職場体験学習（鶴川第二中学校３名）
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５．決算 
（１）図書館決済 
 
 
 
（２）学部等決算 
  
（１）図書館決算
　設備図書 （単位：円）
種 別 　２５　年　度　決　算　額 ２６　年　度　決　算　額
和 漢 書 58,235,560 46,192,889
洋 書 12,310,311 12,644,697
視 聴 覚 資 料 2,537,744 4,130,521
合 計 73,083,615 62,968,107
　図書資料費 （単位：円）
種 別 ２５　年　度　決　算　額 ２６　年　度　決　算　額
消 耗 品 図 書 4,999,870 5,040,875
和 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 16,542,443 10,181,025
洋 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 7,324,070 14,275,316
電 子 ジ ャ ー ナ ル 等
（ デ ー タ ベ ー ス 含 む ） 60,089,113 62,895,257
合 計 88,955,496 92,392,473
（２）学部等決算
　設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 　２５　年　度　決　算　額 ２６　年　度　決　算　額
体 大 院
救 急 シ ス テ ム 研 究 科 8,997,828 4,652,618
文 学 部 倫 理 学 研 217,270 270,288
文 学 部 東 洋 史 研 100,000 ―　　
文 学 部 研 究 室 74,385 ―　　
イ ラ ク 研 2,552,754 2,321,830
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 336,584 325,188
高 等 学 校 581,394 512,007
中 学 校 87,185 87,000
合　　　　　　　　　　　　計 12,947,400 8,168,931
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６．受入実績 
（１）図書館資料 
  
設備図書
和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 8,116 417 8,533
視聴覚資料（BD） 1 0 1
　　　〃　　　（CD-ROM） 4 0 4
　　　〃　　　（DVD-ROM） 4 0 4
　　　〃　　　（DVD） 294 0 294
8,419 417 8,836
寄　　　贈 図　　　　書 1,180 819 1,999
視聴覚資料（BD） 1 0 1
　　　〃　　　（CD-ROM） 1 0 1
　　　〃　　　（CD） 8 2 10
　　　〃　　　（DVD-ROM） 2 0 2
　　　〃　　　（DVD） 8 0 8
1,200 821 2,021
その他 図　　　　書 120 52 172
視聴覚資料 0 0 0
120 52 172
9,739 1,290 11,029
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
（単位：冊・点）
種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別
合　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
図書資料費 （単位：冊・種）
計
3,638
1,582
261
36新　　 　　聞
適　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用
　ガイドブック・文庫・新書等
　受入タイトル（数）
　　　　　　　〃
　中央 ：17紙 ・ 鶴川 ：12紙 ・ 多摩 ：7紙
種　　　 　別
消耗品図書
和　 雑 　誌
洋　 雑 　誌
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（２）学部等資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．蔵書 
（１）図書 
（２）雑誌 
（３）視聴覚資料 
（４）除籍 
  
設備図書
区　　分 種　　　　　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 体 育 学 部 188 181 369
文 学 部 1 3 4
２ １ 世 紀 ア ジ ア 0 15 15
イ ラ ク 研 0 204 204
高 等 学 校 251 0 251
中 学 校 65 0 65
505 403 908
（単位：冊）
合　　　　　　　　　　計
（１） 図　　書 （単位：冊）
636,509
204,268
840,777
[備　考]　１．消耗品図書は除く。
　　　　　　２．中高図書室は除く。
和 漢 書
洋 書
合 計
（２） 雑　誌 （単位：種）
7,311
2,046
9,357
[備　考] 誌名変更は、別タイトルとして算出した。
和 漢 書
洋 書
合 計
（４） 除　籍 （単位：冊・点）
種　　　　　別 和 漢 書 洋 書 計
図 書 19 23 42
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 54 0 54
国 文 研 71 0 71
体 育 研 3 7 10
工 学 研 0 1 1
比 法 研 30 2 32
法学部研究室 2 0 2
政 教 研 0 1 1
合 計 181 50 231
（中・高は除く）
18
学部・研究室
2 16大学図書館
（３）視聴覚資料 （単位：点）
ビデオテープ 7,504
CD 2,256
CD-ROM 375
DVD 4,874
DVD-ROM 42
LD 989
マイクロフィルム／マイクロフィッシュ 10,625
スライド 15
ブル－レイ 4
その他 49
合計 26,733
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８．整理実績 
（１）分類別図書整理冊数（和漢書） 
 
 
 
 
（２）分類別図書整理冊数（洋書） 
 
 
  
（1）分類別図書整理冊数（和漢書）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書 館 268 250 942 2,303 383 807 232 230 82 386 5,883
鶴 川 図 書 館 79 105 174 926 81 86 93 264 130 300 2,238
多 摩 図 書 館 9 35 3 177 527 8 2 387 7 6 1,161
比 法 研 0 1 0 802 0 0 2 0 0 0 805
倫 理 学 研 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
東 洋 史 研 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
中 学 校・ 高校 8 1 4 26 13 11 3 15 13 221 315
合　　　　計 364 395 1,125 4,234 1,004 912 332 896 232 913 10,407
（単位：冊）
総記, 364
哲学, 395
歴史, 1,125
社会科学, 
4,234
自然科学, 
1,004
工学, 912産業, 332
芸術体育, 
896
語学, 232
文学, 913
図１．3館合計分類別図書整理冊数（和漢書）
※図１参照 
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総記, 38
哲学, 127
歴史, 213
社会科学, 
269
自然科学, 
190
工学, 48
産業, 23
芸術体
育, 22
語学, 38
文学, 651
図２．3館合計分類別図書整理冊数（洋書）
※図２参照 
（２）分類別図書整理冊数（洋書）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書 館 16 63 10 223 1 27 10 12 12 599 973
鶴 川 図 書 館 22 54 31 36 1 2 7 4 21 51 229
多 摩 図 書 館 0 0 2 0 181 0 0 0 0 0 183
イ ラ ク 研 0 10 169 10 7 19 6 6 5 1 233
中 学 校・ 高校 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
合　　　　計 38 127 213 269 190 48 23 22 38 651 1,618
（単位：冊）
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（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料） 
 
 
 
 
  
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書 館 DVD 3 0 54 90 26 2 0 40 15 0 230
DVD-ROM 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
BD 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
CD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CD-ROM 0 0 2 3 1 2 3 0 0 0 11
鶴 川 図 書 館 DVD 0 0 0 51 0 0 0 16 0 0 67
CD-ROM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
多 摩 図 書 館 DVD 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 7
4 0 58 145 32 4 4 59 18 0 324
（単位：冊）
合　　　　　　　　　　計
※図３参照 
総記, 4
哲学, 0
歴史, 58
社会 科学, 
145
自然 科学, 
32工学, 4
産業, 4
芸術 体育, 
59
語学, 
18
文学, 0
図３．3館合計分類別整理冊数（視聴覚）
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９．利用サービス 
（１）奉仕対象者と入館者 
  
※図４参照 
  【中央図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学外
その他
計
1,196 214 2,657 － 1,524 1,880 2,657 － 1,193 626 11,947
7,130 3,780 80,336 408 38,106 64,312 66,044 970 32,882 13,325 307,293
5.96 17.66 30.24 － 25.00 34.21 24.86 － 27.56 21.29 -
（単位：人・回）
1人当たりの
入館回数
在籍者数
入館者数
  【鶴川図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学外
その他
計
194 28 - 390 - - - 1,742 - - 2,354
1,882 998 245 17,864 38 89 153 68,665 39 1,258 91,231
9.70 35.64 - 45.81 - - - 39.42 - - -
（単位：人・回）
1人当たりの
入館回数
在籍者数
入館者数
  【多摩図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学外
その他
計
216 68 - 2,061 - - - - - 12 2,357
1,042 570 176 82,101 90 86 53 644 10 148 84,920
4.82 8.38 - 39.84 - - - - - 12.33 -
〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。
  【入館者数合計】 483,444人
（単位：人・回）
在籍者数
入館者数
1人当たりの
入館回数
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外…（回）
図４．所属別1人当たりの入館回数（3館合計）
26年度
25年度
24年度
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（２）開館日数と開館時刻 
 
 
 
（３）時間外（夜間）開館時間 
 
 
 
（４）図書貸出者数 
  
（３）時間外（夜間）開館時間
　　　　　          　　月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 150 144 150 162 12 42 152 132 116 132 90 0 1,282
鶴 川 図 書 館 88 84 88 95 7 25 86 77 74 81 60 84 849
多 摩 図 書 館 88 84 88 95 7 21 89 67 74 81 67 77 838
合　　　　　　　　計 326 312 326 352 26 88 327 276 264 294 217 161 2,969
　[備考]　１．　時間外とは、 9:00 以前と 17:00 以降の時間帯。
　　　　　　２．　分単位は、切り上げて時間で表示。
（単位：時間）
（４）図書貸出者数
　　　　　          　　月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,619 1,953 2,212 2,923 446 1,015 2,202 2,069 2,073 2,264 628 428 19,832
鶴 川 図 書 館 401 489 507 558 118 241 511 471 488 381 106 111 4,382
多 摩 図 書 館 199 288 276 249 56 109 154 147 190 217 58 64 2,007
合　　　　　　　　計 2,219 2,730 2,995 3,730 620 1,365 2,867 2,687 2,751 2,862 792 603 26,221
（単位：人）
（２）開館日数と開館時刻
　　　　　          　　月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
 中央図書館 注１, ２ 注１ 注３, ４ 注1, ２ 注１ 注１
 月～土　8:30～22:30 25 24 25 27 17 24 26 22 23 22 20 21 276
 鶴川図書館 注１, ２ 注１ 注３, ４ 注２
 月～土　8:30～20:00 25 24 25 27 20 7 24 22 21 23 17 22 257
 多摩図書館 注１, ２ 注１ 注３, ４ 注２
 月～土　8:30～20:00 25 24 25 27 23 6 25 19 21 23 19 22 259
　注１．8/4～8/9、8/21～9/20、12/24～27、2/24～3/31 ： 9:00～17:00開館
　注２．8/7～8/17 、12/26～1/3： 省エネルギー対策のため、３キャンパスそれぞれ閉鎖
　注３．10/6 ： 台風接近のため休館
　注４．10/13 ： 体育の日・授業日、台風接近のため　8:30～18:00開館
（単位：日）
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（５）図書貸出冊数 
 
 
 
（６）視聴覚資料利用者数 
 
 
 
（７）視聴覚資料利用点数 
 
 
 
  
（５）図書貸出冊数
　　　　　          月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 3,019 3,432 4,137 5,602 1,098 1,995 4,257 3,966 4,373 4,356 1,376 853 38,464
鶴 川 図 書 館 726 843 851 1,072 282 481 927 894 934 717 223 226 8,176
多 摩 図 書 館 326 417 393 391 127 173 257 269 359 413 105 102 3,332
合　　　　　　　　計 4,071 4,692 5,381 7,065 1,507 2,649 5,441 5,129 5,666 5,486 1,704 1,181 49,972
（単位：冊）
（７）視聴覚資料利用点数
　　　　　          月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,432 2,287 2,457 1,784 21 413 2,134 1,360 1,353 1,156 61 13 14,471
鶴 川 図 書 館 301 349 403 350 10 96 293 224 232 201 1 3 2,463
多 摩 図 書 館 11 9 23 19 10 8 18 5 7 33 9 4 156
合　　　　　　　　計 1,744 2,645 2,883 2,153 41 517 2,445 1,589 1,592 1,390 71 20 17,090
（単位：点）
（６）視聴覚資料利用者数
　　　　　          月
   館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,421 2,280 2,448 1,781 21 413 2,132 1,357 1,352 1,155 61 5 14,426
鶴 川 図 書 館 301 349 403 350 10 96 293 224 232 201 1 3 2,463
多 摩 図 書 館 11 9 22 19 10 6 16 2 7 16 6 4 128
合　　　　　　　　計 1,733 2,638 2,873 2,150 41 515 2,441 1,583 1,591 1,372 68 12 17,017
（単位：人）
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（８）所属別貸出図書冊数 
 
（９）所属別視聴覚資料利用点数 
 
 
 
 
  
※図５参照 
※図６参照 
（８）所属別貸出図書冊数 （単位：点）
　　　　 所属
館名
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 ｱｼﾞｱ 経営
学　外
その他
計
中央図書館 5,851 2,145 5,750 22 2,181 5,923 11,819 188 1,600 2,985 38,464
鶴川図書館 1,796 384 22 1,394 1 4 11 4,114 2 448 8,176
多摩図書館 457 339 4 2,433 4 7 14 63 1 10 3,332
合　　　計 8,104 2,868 5,776 3,849 2,186 5,934 11,844 4,365 1,603 3,443 49,972
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外
その他(冊)
図５．在籍者1人当たりの所属別貸出図書冊数（3館合計）
26年度
25年度
24年度
（９）所属別視聴覚資料利用点数 （単位：点）
　　　　 所属
館名
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 ｱｼﾞｱ 経営
学　外
その他
計
中央図書館 153 6 4,685 9 1,987 3,715 1,882 16 1,926 92 14,471
鶴川図書館 67 5 4 75 0 0 0 2,252 0 60 2,463
多摩図書館 28 0 3 87 0 0 0 2 0 36 156
合　　　計 248 11 4,692 171 1,987 3,715 1,882 2,270 1,926 188 17,090
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外…(点)
図６．在籍者1人当たりの所属別視聴覚資料利用点数(3館合計)
26年度
25年度
24年度
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（１０）グループスタディ室利用件数 
（１１）研究個室利用件数 
 
 
（１２）文献複写依頼件数 
 
 
 
（１３）文献複写受付件数 
 
 
 
  
（１０ ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾀﾃﾞｨ室利用件数 （単位：件）
　　　　 所属
館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
中央図書館 31 31 31 57 14 11 30 19 29 31 1 4 289
鶴川図書館 16 13 32 21 0 8 12 34 47 18 1 4 206
合　　　計 47 44 63 78 14 19 42 53 76 49 2 8 495
（１１）研究個室利用件数 （単位：件）
　　　　 所属
館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
中央図書館 175 136 117 188 18 38 88 94 82 85 16 7 1,044
鶴川図書館 49 60 81 108 1 12 59 44 82 69 21 29 615
合　　　計 224 196 198 296 19 50 147 138 164 154 37 36 1,659
（１２）文献複写依頼件数
　　　　　　　　   月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 36 37 10 34 5 36 50 23 4 15 14 15 279
鶴 川 図 書 館 6 7 8 30 0 4 1 2 0 0 8 0 66
多 摩 図 書 館 0 1 1 3 0 0 0 2 9 0 0 1 17
合　　　　　　　　計 42 45 19 67 5 40 51 27 13 15 22 16 362
（単位：件）
（１３）文献複写受付件数
　　　　　　　　   月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 3 8 2 9 8 32 11 4 3 8 2 3 93
鶴 川 図 書 館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
多 摩 図 書 館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合　　　　　　　　計 3 10 2 9 8 32 11 4 3 8 2 5 97
（単位：件）
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（１４）BL inside web 利用件数 
 
 
 
（１５）受入希望図書冊数 
 
 
 
（１６）学外図書館間図書借用冊数 
 
 
 
  
（１４） BL inside web 利用件数
　　　　　　　　   月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
鶴 川 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　　　　　　計 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
（単位：件）
（１５）受入希望図書冊数
　　　　　　　　   月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 39 21 64 163 17 23 40 32 41 47 11 10 508
鶴 川 図 書 館 15 4 8 16 3 5 3 5 8 8 0 5 80
多 摩 図 書 館 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 6
合　　　　　　　　計 55 25 72 179 20 28 43 38 53 55 11 15 594
（単位：冊）
（１６）学外図書館間図書借用冊数　（　　）内は貸出冊数
　　　　　　　　　 月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
8 6 0 0 1 1 2 12 2 5 6 0 43
(1) (0) (1) (3) (0) (2) (6) (3) (3) (0) (0) (3) (22)
鶴 川 図 書 館 2 0 0 0 1 0 5 2 1 0 1 0 12
多 摩 図 書 館 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 6 0 1 2 1 7 14 3 5 7 0 56
(1) (0) (1) (3) (0) (2) (6) (3) (3) (0) (0) (3) (22)
中 央 図 書 館
合　　　　　　　　計
（単位：冊）
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（１７）紹介状発行件数 
 
 
 
（１８）紹介状持参者未登録者入館数 
 
 
 
（１９）図書館施設見学者数 
  
（１７）紹介状発行件数
　　　　　　　　　 月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 3 2 1 3 2 0 4 5 1 1 1 0 23
鶴 川 図 書 館 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 8
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　　　　　　計 3 2 1 3 2 1 9 6 1 2 1 0 31
（単位：件）
（１８） 紹介状持参者未登録者入館数
　　　　　　　　　 月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 2 13
鶴 川 図 書 館 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
多 摩 図 書 館 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3 2 12
合　　　　　　　　計 3 1 2 3 3 1 0 1 3 3 4 4 28
（単位：人）
（１９）図書館施設見学者数
　　　　　　　　　 月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 10 32 30 15 23 38 9 7 8 14 8 7 201
鶴 川 図 書 館 4 1 9 9 7 6 1 7 6 2 0 3 55
多 摩 図 書 館 0 4 2 2 2 0 0 1 1 0 2 0 14
合　　　　　　　　計 14 37 41 26 32 44 10 15 15 16 10 10 270
［備考］　学園行事および団体での施設見学者は除く
（単位：人）
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（２０）図表 
 
（２１）入館回数(年間) 
 
  
学生入館回数(年間)
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大学院生入館回数
2010
年度
2011
年度
2012
年度
学部生 大学院生
年度 在籍者数 入館者数
最大入
館回数
在籍者数 入館者数
最大入
館回数
２０１０年度 １３,７１０ １３,１８７ ７４８ ４１０ ３８２ ４４８
２０１１年度 １３,６０２ １２,９９６ ８４２ ３５５ ３１８ ５０６
２０１２年度 １３,３１５ １２,８４８ ６７０ ２９６ ２６３ ４６４
２０１３年度 １３,１３３ １２,７９１ ６５８ ２６８ ２２６ ４６０
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（２２）貸出冊数(年間) 
 
  
学生貸出冊数(年間)
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学部生 大学院生
年度 貸出人数 最大貸出冊数 貸出人数 最大貸出冊数
２０１０年度 ６,２１８ ２２５ ２９４ ２４０
２０１１年度 ５,９５７ ２０２ ２３８ １２８
２０１２年度 ６,１９７ ２９２ ２０１ １３６
２０１３年度 ６,１１６ ２８０ １５４ ２１８
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（２３）未貸出者推移(年間) 
 
  
学生未貸出者推移(年間)
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①:AV資料、図書(消耗品・備品)の合計冊数 ②:図書(消耗品・備品)の合計冊数 ③:図書(消耗品
を除く)の合計冊数
学部生 大学院生
年度 最小入館回数 最大入館回数 最小入館回数 最大入館回数
２０１０年度 １ ６０９ １ １０７
２０１１年度 １ ６０３ １ １４９
２０１２年度 １ ５４２ １ １０５
２０１３年度 １ ４２９ １ １０９
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（２４）所属別貸出率 
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１０．教育用端末数 
 
  
教育用端末室1（中央図書館） 80
教育用端末室2（中央図書館） 48
教育用端末室3（7101） 80
ワークステーション室 24
コラボレーション室 20
合計 252
教育用端末室1（34A501） 48
教育用端末室2（34A502） 48
教育用端末室3（34A503） 48
教育用端末室4（34A504） 48
教育用端末室5（34A505） 52
教育用端末室6（34A506） 52
コンピュータ自習室 30
合計 326
教育用端末室1（11201） 52
教育用端末室2（11301） 52
自習室（11302） 30
合計 134
CAI教室A（教室・実習棟） 60
CAI教室B（教室・実習棟） 60
教育用端末室（教室・管理棟） 50
合計 170
世田谷キャンパス
世田谷キャンパス
（梅が丘校舎）
町田キャンパス
多摩キャンパス
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平成２７年９月に鶴川図書館ラーニングコモンズがオープンしました。 
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